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C I N S T I T U P O P O J R U I 
F i n d u - c à l u m e a ungurésca crede , 
ca pr'in sch imbarea a loru vre o 
2 . -3 . p e r s ó n e in guvern iu lu tierei, 
tiér'a e dejà scósa d'in desastre le 
flnancîali, sî pr'in urmare banii èra 
curgu, ca plói'a, pr'intre p o p ó r e , 
de neci cà mai sciu ce face cu e i : 
noi , ca buni patrioti ce suntemu, 
cauta sà aderàmu la acést'a c r e -
dintia ungurésca , sì p e temeiu lu ei 
venirmi a v e invita la reînnoirea 
abonamente loru pentru diurnalulu 
nostru g lumet iu „Gur'a Satului" 
pe noulu trilunin Aprile-Juniu 1874, 
é r a - s ì numai càte cu duoi fiorini austriaci. 
Sì f i indu-cà — dupa cea ma i pos i t iva incredint ia-
re ce n i - o face oficiosaminte chiaru ministeriulu u n -
gurescu d e fìnancìe — bani avet i c a | t l é t '*a : d i u r ­
nalulu n u - l u v o m u da neci in credintia, neci cu alte 
pretiuri scaritiate, cà -c i tienut'a nòstra este — v i - o 
s p u n e m u s incera — intrebuintiandu acést'a b ineveni ta 
ocasia, a c n m % 
N e m i c u altu c e - v a . 
Ast'a e sì o detorìa catra noi insìne. 
Colectantii de 10. sì colaboratori i ordinari v o r u 
pri imi inse sì pentru mai de parte, càte unu esemplar iu 
d'in cinste. 
Aradu, pe la lìnea lui Martîsîoru, 1874. 
Coalìtiunea Aministrativnei sì a 
Eedactiuveì Sala ^Gvra Satului.u 
*, a C l i  ori nec i odata, sà ne — inavuftmu. 
Gur'a Satului in dîet'a Ungariei. 
Sîedinti 'a de la 23 Mart . st. n. a. c. 
III. 
In to te unghiurile salei domnesce linisce — ro­
maneasca ; nu se audu neci muscele — câ-ci sî ele, 
ca s trănepoţi i lui Tra ianu, inca dormu amorţ i te . F ia-
care sî-ocupa loculu, t ace sguli tu séu pitulitu, sî se 
uita spre usî 'a cea mare . 
D e oda t a , numai se aude unu pif, paf, puf 
gróznicu, •— sî a-poi urmédia unu sgomotu misteri-
osu de clopote , tunuri, va i te sî r isete. 
— Ce v a sâ însemne acés t ' a ? — intrebu eu pre 
vecinulu meu. — 
— Multu — fu respunsulu lui — aces tu sgo­
motu e semnulu, sî anunciulu, câ t ié r 'a u n g u r é s c a 
a s capa tu de periclu, érasí a r e ministeriu — sî 'nea 
poternicu. — 
Intre aces te vice-presîedintele Pî r t i ' a Belu, se 
scóla de pe scaunu sî incepe a can ta unu „Alilui 'a" 
popistasîescu, — ér ' noi i secundamu incetu. D u p a 
aces tu can tecu toti facuramu câ te trei cruci sî o 
matan ia — sî cu as t ' a am deschisu sîedinti 'a de 
adi. — 
D e locu dupa aces te se deschidu usîle sî intra 
salvatorii tierii unguresci , unulu d u p a altulu, ca pur ­
ceii candu vinu sé r ' a d'in campu, sî fia-care se 
t ran tesce câ te intr 'unu scaunu rosîu, ér ' unii depu­
taţii, mai alesu C. Tisa, i privescu cu je le . — 
Pist'a Furci: (presîedinte-ministru.) Onora t a casa! 
Se dîce, câ a cincea ro t a la caru, este superflua. 
L a mine inse s'a adever i tu contrariulu, sî a nume 
— decâte-or i s'a impedeca tu carulu statului, séu s'a 
ruptu vr 'o r o t a : de locu me hat î ra p re mine; — 
precum d a r a la denumiri, — asîe sî acum'a , p re 
mine me puseră la dricu; — asîe d a r a sâ sci-ti, câ 
adi eu-su mai tudományos intre voi. (helyes, éljen). — 
Dan. Irânyi: On. C a s a ! E u nu sciu sî nu pri­
cepu, pent ru ce s î -baga Ondrasî nasulu in to te 
ólele — si ce nu remane pe acolo p e unde-e? (mame-
lucii se uimescu, sî-sî facu cruce.) 
E. Simonyi: Eu inca dîcu ce-a dîsu an tevor-
bitoriulu, ma mai adaugu , câ de ce se teme Tisa , 
asie de ta re de romani? (guvernamental i i se ascundu 
sub scaune.) 
P. Furci: D e ce s î -baga Ondras i nasulu in 
td te dlele? Vi-oiu spune, — elu a b a g a t u nasulu 
numai in dl 'a mea, — câ-ci sciţi bine, câ eu nu 
po tu amblâ in 61'a m e a ! (aprobări d'in to te part î le) . 
C. Tisa: (p langendu,) FuCsch, pace , — nu me 
facura ministru, — ce-a fi de inganfarea mea? Ei, 
(confusu) am sâ respundu lui Simonyi, — da, — 
pent ru ce me temu de romani? asîe-ai dîsu? — D a 
D T a pent ru ce te temi? Câ i-am piritu sî i-am de -
nuncia tu — nu te bucuri ? H m ! eu-su diplomatu 
mare , numai lumea nu voiesce sâ creda . Pr iceputu-
m'ai? (bravo, helyes,) 
S. Mileticiu: In terpelediu , pre ministru de toca, 
câ a r e de g a n d u sâ convoce curundu congresulu 
serbescu? (le vele, to lvaj , presîe dintele sî miniştrii 
intru a t â t ' a s 'au ingrozitu, incâtu toti au lesînatu — 
deputa ţ i i o tuliră, ca re in catreu.) 
Sî cu a s t ' a sîedinti 'a s 'a finitu. 




Apucaturi unguresci . 
— Fanfaronada deâfco-guvernamentalo-unguresca, in trei acte. 
P e r s o m e l e s 
Afaiós de Rongyfalvi, unguru nou, sì conducatoriu de 
deputatiuni. 
Arpatìt ie Sehonay V 
Aula de Ehes [deputati sì consiliari nechiamati. 
Bendegtitz de Elcsapott | 
Etele de Sohajvéty J 
(Scén'a se petrece la Panciov'a, se continua la Orsîov'a, 
sì se finesce in Beciu.) 
A c t u l u I . 
Scen'a I. ("La Panciov 'a . ) 
— (Almos de Kongyfalvi, i x p â d de . Sehonay, Âtila de Éhes , Behdegutz 
de Elcsapott, Ete le de Sohajvâry.) — 
Âfaios de Rongyfalvi: (sfritti p e unu butoiu de 
bere , care i serviâ de tribuna, înaintea unei crisme, 
impresuratu de vr 'o càti-va jidovi sdrentiosî, nesce 
cisligari beti, vr 'o càti-va baieti de calciunari, sî vr 'o 
dóue servitòrie betrane, cu unu ; pocalu de bere in 
m a n a j Nobili civi unguresci ! Fraţ i i mei ! Fiasculu 
ce ne-a mancatu cu alegerea trecuta, este nesupor­
tabile (aplause d'in tòte partile, helyes.) , 
Drepta tea asîe aduce cu sine, ca noi sâ fimu 
domni aice, sì sâ facemu ce vomu voi, cà nóa tòte 
ni sunt iertate (ilyen, vivat, aplause asurdîtorie), deci 
p r o p u n u : sâa legemu o deputati 'a, care sà mérga la 
Regele, sà-i deie svaturi, sî sâ pîrasca pre hoţii de 
romani, sî p re ceialalti veniţi nu sciu de unde,- (vi­
vat, ilyen, publiculu incepe a dantiâ) eu dara me 
propunu mai aiitaiu p re mine (ilyen), a-poi pe orta­
cii de d'in cóce, (aréta p re ortaci, bravo, deputaţii 
toti sî-punu manilè crucisi pe pieptu sì se inchina.)—• 
krpâd de Sehonay. E u vi multiumescu, dar ' nu 
potu sâ priimescu, câ-ci n 'am bani de caletoria, ma 
de doue dîle neci n'am mancatu (voc i ; nu face ni-
micu, vei capetâ pe drumu.) — Al. de Rongyfalvi 
i face semnu cu ochiulu, — A. de. S. (dupa o pausa) 
a-poi bine, prii mi mu (vivat, ilyen, aplause.)— 
A e t u l u a l u I I . 
Scen'a I. (La Oraviti 'a.) 
(Totu aceia.) 
Almos de Rongyfalvi (erasî pe o asemene tri-
buna, sî era impresuratu de unu asemene publicu:) 
Nobili civi unguresc i ! Fraţi i me i ! Am solia de susu ! 
Romanii de candu ne trântiră sî ne facura de 
atât 'a rusîne, vreu sâ faca Daco-Romania; — (pub­
liculu se ingrozesce) haida dar ' sâ-i pîrimu la Re ­
gele (bravo, aplause,) alegeti-ne sî voi de deputaţi 
(ilyen, strigate animalesci). Asîe dara noi vomu merge 
la Bec iu ; sî vomu aretâ noi romani loru! (amenin-
tia cu pumnulu, publiculu incepe „Hazâdnak rendtl-
letlenlil" sî se incepe banchetulu.) 
A c t u l u a l u I I I . 
Scen'a I. (In Beciu la curtea imperatesca.) 
(Deputaţ i i . ) 
t 
Almos de Rongyfalvi (in fruntea deputat iunei in-
trandu cu multe plocone la I. imperatu:) Inaltiate 
D o m n e ! Nobilii civi unguresci, d'in cercutu Pancio-
vei sî Orsîovei, carii in l 8 4 8 / 9 nu au voitu, dar ' au 
fostu siliţi a se revoltă in contr 'a tronului M. 
Tale , ne-au trimisu pre noi la M. T a , ca sâ-ti damu 
svaturi, sî sâ T e facemu atentu, câ romanii vreu sâ 
faca Daco-Romania , sî câ graviteza câtra Rusi 'a. 
Acestu nemu prapaditu, care totu de un'a a fostu 
in jugulu nostru, acum cuteza sâ vorbesca de d r ep ­
turi, — cu tote câ abie sunt o mana de 6meni. N e 
rogamu deci de M. Ta , indura-te spre noi nobilii, sî 
pedepsesce câtu de aspru p re rebelii de romani sî 
şerbi, — câ vedi M. T a noi totu-de-un 'a te-amu iu­
birii sî te-amu ascul ta tu! 
Scena a II. 
(Totu ace ia sî I. impera tu lu . ) 
Imperatulu: Cele ce mi-ati spusu, le-am audîtu, 
— dar ' nu le potu crede. (Deputaţii esu cu buzele 
imflate.) 
(Cortin'a cade) . ' 
IKEod'a d e a d i l a f e m e i . 
0 câpitia (porsîoru) de fenu pe capu; doue rochii — 
un'a cu coda lunga, lunga, ca sa pota matura bine pravulusî 
gunoiulu de pe strade, sî ca sâ se strice mai de graba, — er' 
cealaltă scurta, sufulcata sî adunata in pupi; batiu in mana; 
sugare 'n gura; facîea albita-rumenita, er sprincenele negrite 
bine, cu scrumu de lumina de seu; brâulu in tescu; peti6rele 
silite in tîpele cu călcâie de unu cotu: perulu tunsu pe 
frunte — ca la berbeci, unghiele de trei scalusî. 
B e n d a u n e . 
COLTI de DINTL 
(§.) Se scie, cà tricolorulu cetatei Pes t ' a este 
chiarii tricolorulu nostru naţionale. Stelpii de lampe, 
sirmele de pe vestmintele pandariloru, flamur'a casei 
magistratului, corturile de lemnu ale pandari loru si 
cocardele constableriloru d'in Pest 'a , tote erau de 
acestu tricoloru, astu-feliu, càtu omulu venitu d'in 
provincia, se credea a se afla taman pe stradele 
Bucure8ciloru, plane candu sî-petrecea cea mai mare 
par te d'in dia intre politicii nostri mari si mici in 
Cafanari 'a Naţionale. 
S'a intemplatu inse, cà a venitu sî unu barbatu 
de statu d'in Romanì 'a ia Pest 'a , — dupa limbagiulu 
loru — sà faca o mica primblare pr ' in Evrop ' a . 
Se uita in drépt 'a , se uita in steng'a, sî p re to -
t indenea vede t r icolorulu: rosîu-anriu-albastru. Ilu 
cuprinde a-poi unu accentu de estasii sì esclama : 
„Ah! eu tieneam, cà Daco-Romanì 'a , ce mi-o inti-
puisem, se otaresce cu Tis 'a numai, dar ' acum' vedu, 
cà ea are a se estinde pone la Pest 'a chiarii!" . . . 
Multi ilu audîra, dau de veste guverniului un-
gurescu, cà éta unu barbatu de statu d'in Romanì ' a 
cumu planuesce d u f a aretarile d'in afore, sî guver-
niulu misîcatu de unu adencu patriotismu magiaru, 
ia politi 'a dela capital 'a Pest 'a pentru tiéra sî numai 
decàtu o provede cu alte sirme sî cocarde, adiea in 
colorile tierei : rosîu-alhu-verde. 
Astu-feliu n 'a sà se mai faca confusii national-
nice in capital 'a nemtîta sî decretata magiara. 
E r a dnulu cel'a sà o iee spre scire. 
(§. Sor'a nòstra in Cristosu „Lumin'a" se vaiera, cà, de 
unu tempu incòce, in mireni scade respectulu trebuintiosu 
càtra preoţi. A sà cam fia asîe. 
Dar' faca bine Domni'a ei a ne asculta pucîntelu, cà­
ci va sà-i istorisimu ce-va, ce potè cà inca causéza scăderea 
acelui respectu. 
Unu cinstitu măiestru calciunariu d'in Aradu, G. adica, 
ca tramisu sì de alţii, s'a presentatu in cancelari'a Eedactiu-
nei nòstre ieri, sî, apelandu la sentiulu nostru crestinescu sî 
naţionale, ne-arogatu, sà punemu in „Guf a-Satului", „precumu-
càu : Dominec'a trecuta sub totu decursulu liturgie-", unu clericu 
d'in Aradu (a cărui nume asta data ilu reserva mu pentru noi) 
a cetitu diurnalulu „Lumin'a", spre scandalisarea evlaviei creş­
tineşti a întregului poporu ce a fostu de facîe. La ce unii 
d'in cei mai pricepuţi au reflectata, cà vediendu esemplulu 
sucrescentiei clerului sì in lips'a prediceloru la baseric'a nostra 
catedrale, alta data sî ei sî-voru aduce câte unu „Gur'a-Satu-
lui", „Kikeriki", Floh", in locu de carte de rugatami, sî voru 
rivalisâ cu respectivulu domnu clericu, ce se pregatesce pentru 
preoţia. — 
Da, cam asîe este, bàrn'a o vedemu in ochiulu altui'a, 
dar' grind'a in alu nostru nu ! 
Cei ce dara pretindu respectu, sà se comporta respec-
tabilminte. 
(g; Ditele aceste Tribunalele reg. de Oradî'a mare, la ce­
rerea numerosîloru creditori, a enuncîatu deschiderea con­
cursului in contr'a deputatului dîetale Juliu Gyfirfy d'in Ora­
dî'a mare, pentru vre o 70.000. fi. pretendimi. 
Lucrulu e tristu. 
Comicu sî cmd^xhi e numai, incàtu diurnalistic'a magia­
ra nu se pré imbulzesce a ptiblică acést'a fapta; pe candu des­
pre romani respandesce cu cea mai mare grăbire chiaru sî 
faime simple sî naive in fondulu loru. 
I n s t a n t i ' a l u i P e t v i l ' a . 
— Trad i ţ i a . — 
Cine inca n'a avutu trebuintia, séu plane e 
chiaru asìè de fericitu, incàtu inca nu scie, séu nu intie-
lege, ce va sà dîca ,, i n s t a n t i a — acel 'a inca 
nu a sentîtu ce este neeasulu in lume sì tiér 'a ungu-
résca. — 
Cuventulu instantia la romani, mai alesu de unu 
tempu incóce, de candu adecă s'a inceputu er 'a chi-
vilisatiunei, pentru multi este unu ce ingrozitoriu. — 
Da, — pentru cà instantiele p re multi romani 
i-au dusu la sapa de Jemnu. 
In varmegi 'a Aradului de esemplu instanti 'a, sî 
mai alesu, instanti 'a lui Petr i l 'a , este blastemulu sî 
injuratur 'a cea mai crâncena. 
Dèca cine-va voiesce sà-ti poftésca reulu, — 
séu sà te blasteme, nu-ti dice alt'a, decàtu : „sà 
te bata instanti'a lui Petril'a" ! 
Ei bine *) , sà vedemu dara, pentru ce e asìè de 
cumplita sì ingrozitória instanti 'a lui Petril 'a? — 
Sà ni-o spuna t radi t i 'a ! 
Mai anii trecuţi, t raiâ in varmegi 'a Aradului 
unu avocatu romanu, cu numele Petril 'a, — D o m ­
nedieu sà lu ierte, cà a moritu, — sì acestu domnu 
avocatu, era vestitu, nu numai pentru cà pe rdea 
mai tòte procesele, — ci sì pentru cà era unu orna 
originata in felulu seu, — confusiunea intrupata. 
Intr 'o dì se duce la elu unu tieranu de romanu , 
d'in giurufu Buteniloru, spuindu-i per longum et latum 
neeasulu seu, — rogandu-lu, ca sà-i fia intru ajuto-
riu, sì sà-lu scòta d'in necasu. Tieranulu avea unu 
micu procesu criminalu. 
Petri l 'a lu-ascultà cu incordata atenţiune, punen-
du-se intr 'o posi tura fòrte comica, sì a nume: acusì 
sculandu-se de la mésa, punendu-si degetulu pe frunte, 
sì èra acusì punendu-se la més'a de scrisu, — pe 
seurtu facundu o prosopopìa mare, numai ca sà 
arete nefericitului clientu, càtu este elu de invetiatu. — 
Dupa ce a crediutu, cà si-a castigatu iuforma-
tiunea deplina, sî-pusa m a n a drépta in sioldu, è r a 
cu ceealalta tienendu o pipa cu tieve lunga in gura, 
facendu o facîe lunga sì seriósa, — dîse clientului 
seu : 
— Bine, eu ti-voiu potè ajuta, dar ' uita aici, 
— cu aceste se intórse càtra més'a de scrisu, a re -
tandu spre o scaritia de pene, pe carea penele erau 
asìediate in rondu, un'a a supra celeialalte, — cu 
care voiesci sà-ti facu instant i 'a? Dèca ti-oiu face 
cu ce a d'in josu, mi vei piatì 25 fi., — dèca ti-voiu 
serie cu cea de medilocu. atunci plat 'a mea va fi 50 
fi. — ér' dèca vrei, ca sà te limpediesci cu totulu, 
sì sà nu mai ai neci o grige, — atunci ti-oiu face 
instanti 'a cu pén 'a cea de a supra, adeca cu cea 
mai buna, sì pentru cà ti-oiu face cu aceea, mi-vei 
piatì 100 fi. — 
Bietulu omu necasìtu se scarpina dupa urechia, 
sì se uita ganditoriu la pene, fore sà se potè decide 
la momentu. — 
' ) Bine la draculu . Cidegatoriulu. 
— Da ce te socotesc! — lu-eonturbâ la o vre­
me Petril 'a — vrei, nu vrei? 
— A-poi, tiena-te Domnedieu, dle, fia precum 
scii dta, — scrie-mi dara cu pen'a cea de a supra, 
cu cea mai buna, ca sâ me potu duce in pace 
a casa, sâ n 'am neci o grige — sî eta aice sut'a 
de zloţi! 
Tieranulu lîniscitu sî siguru, că caus'a lui e is­
prăvita, — s'a dusu a casa plinu de bucuria, lau-
dandu-se , cât ra tota lumea, câ sî-a luatu la Buteni 
unu fîscalu forte invetiatu, care are trei pene, — 
ca. i-a platitu pen'a cea mai buna. — sî ca pr'in 
u rmare elu e scapatu de inchisore s. c. 1. 
Petr i l 'a a sî facutu instanti 'a — dar ' asîe, in-
câtu pre bietulu tieranu, cu tote câ se provoca la 
pen 'a cea mai buna sî plătită cu 100 fl. alui Petril 'a. 
— in scurtu pr'in statariu i'a sî spendiuratu. — 
De atunci 'a este grosnica „Instanti 'a lui Petr i l 'a" 
sî cu ceva mai grosnica injuratur 'a: „Bata-te instanti'a 
lui Petril'a !u , j 
I n s c i i n t i a r e . 
Subsrisulu face cunoscutu pre stimatului publicu, câ sî-a des-
chisu o prăvălia in orasiulu Virciolovu, in care se va vinde 
totu feliulu de sementie, precumu; 







năravuri bune — 1 
moralitate — 1 
invetiatura — 1 
frăţietate — 1 
dreptate — 1 

























„ ura sî pisma, fiinducâ acest'a va ave 
mai mulţi cumpărători 1 ft. cu 2 fl. 
nebunia — 1 ft. cu 2 fl. 
beţia . . . . 1 ft. cu 
îngâmfare — 1 ft. cu 1 fl. 
resbunare — 1 ft. cu — 
spargerea de capu 1 ft. cu — 
supremaţia — 1 ft. cu 3 fl. 
necasuri — 1 ft. cu 7 fl. 
Dupace acumu a sositu tempulu semanaturei, Gur'a Satu-
tului este rogatu, sâ binevoiesca a face cunoscutu onoratului 
pablicu subscris'a insciintiare, cu aceea adaugere, câ acele 
sementie unguriloru se voru dâ gratisu, eV la celelalte naţiuni, 
se voru dâ sî â conto, pana la dîu'a sântului Haralampiu, 
care a moritu de dorulu de lapte acru. — 
Epist61ele francate nu se voru priimi. — 
Adres'a va fi: 
Domnului Piribocu Negutiatoriu de sementiuri in opidulu 
Virciolovu, strat'a nebuniloru Nr. O. 
Cuvinte sî espresiuni diuaristice. 
— D' in die t ionar iuln unn i redactor* . 
Apucaturi miserabile. 
Denunciatami neruşinate. 




Svarmituri d'in preda. 
Mojici. 
Intriganti. 









Sì asîe mai departe. 
Eecomendamu aceste cuvinte Academiei romane — ca 
sunt isvorite de la unu mebrii alu ei, — precumu sî literatî-
loru straini, ca sà védia, citu de multu cultivédia unii la noi 
limb'a străbuna. — 
La fraţii magiari a napoda sî in diosu. 
— E p i g r a m a . — 
Mereu, mere?/, ivptotu-ati cu. mintea, focu sî ferii, 
Sà-aveti independinte o fièra, ministeru; 
Amar'a sórte inse cumpliţii vJa pacalitu. 
Cà-ci intru tòte-a vòstre pendinti ati deveniţii,— 
Sì-amara sórte inca sî-acum' vi-a trasu unu futsch, 
Cà-ci fâ novlu guverniu depinde dela — Furci! * ) 
Aradit, $0. Mart, 1814. 
T â N D ' A s î MANB' 
| T . E n spune-mi inve t ia tu le , care animali i , d ' in reranulu i s tor ie i 
'/ na tu ra l i , este mai fmi lmudu sf mai rabia tn ? 
( M. „Albin 'a" , — eâ-ci ea in fia care pr imav£ra tu rbeza , — vreu 
'•( sâ dîcu roieza , — ma de u n u t empu incoee incepe a scuipa £ra 
{ focu sî putiiSse 
T R E S C A s î FLBNC'A, 
T. Uita, soro draga, câ mundrulu nostru Mand'a e 
schiopu 'de petiorulu celu stangu, — ore ce i s'a intemplatu ? 
F. A-poi tu nu scii ? 
T. Pare c' am audîtu ceva, câ 
F. Mintimia! 
T. Ei, apoi atunci ce-e 
F. A cadiutu sî elu victima modei de adi! 
T. Nu te pricepu. 
F. Me miru. . . Asculta dara sâ o scii sî tu; coconi'a 
sa e cam sburdatu, ca mulţi d'intre tenerii sî betranii nostrii 
de adi, — a amblatu pre multu pe la baluri incarnevalu, sî-a-poi 
pe acolo, in orele de pausare la cina, unele dame l'au pre a-
pesatu pe petioru sub mesa, — sî in urm'a acelora ape-
sari sî-a perdutu petiorulu. 
T. Da asîe e mod'a de adi, ca .sa calci cavalerii pe pe­
tioru sub mesa ? 
T. In unele locuri asîe, — câ-ci vedi am inaintatu sî noi 
cu lumea civilisata. 
*i Unguresc e : Bitó. Aut. 
Proprietarii!, editoriu s î redactoru diriginte: Mircea B. Stanescu.— Redactorii respundietoriu Basîliu Petricu. 
